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SAŽETAK: U radu je istražen intenzitet zaraze različitih domaćina žutom 
imelom (Loranthus europaeus Jacq.) i bjelogoričnom bijelom imelom (Viscum 
album L. ssp. album) na području dvanaest šumarija UŠP Vinkovci i devet šu-
marija UŠP Nova Gradiška. Domaćini za koje je istraživanje rađeno bili su: 
hrast kitnjak (Quercus petraea /Matt./ Liebl.), hrast lužnjak (Q. robur L.), polj­
ski jasen (Fraxinus angustifolia Vahl), crni orah (Juglans nigra L.), malolisna 
lipa (Tilia cordata Mill.), klen (Acer campestre L.), obični grab (Carpinus be-
tulus L.), divlja kruška (Pyrus pyraster Burgsd.), obični bagrem (Robinia pse-
udoacacia L.) i kanadska topola (Populus ×canadensis Moench). Intenzitet za­
raze bio je vrlo različit za pojedine odjele, gospodarske jedinice i šumarije. 
Na području UŠP Vinkovci od ukupnog broja pregledanih stabala lužnja-
ka 7,6 % bilo je zaraženo imelom. Na zaraženim stablima prosječno su bila 
2,5 grma imele, a najveći broj grmova na jednom stablu bio je 17. Najveća 
zaraza zabilježena je u GJ Vrapčana, Šumarije Vinkovci (20,1 %). Na podru-
čju UŠP Nova Gradiška žutom imelom bilo je zaraženo 10,5 % pregledanih 
stabala lužnjaka. Na zaraženim stablima prosječno su bila 2 grma imele, a 
najveći broj na jednom stablu bio je 9. GJ Glovac-Renovica, Šumarije Trnja-
ni, bila je znatno zaraženija od ostalih (35,5 %). Za UŠP Vinkovci prikazana 
je prostorna raspodjela intenziteta zaraze lužnjaka žutom imelom u šest naj-
više zaraženih gospodarskih jedinica. U usporedbi s prethodnim istraživanji-
ma, intenzitet zaraze lužnjaka na području UŠP Vinkovci i Nova Gradiška 
veći je nego za UŠP Bjelovar, a manji nego za UŠP Požega. 
Na kitnjaku je žuta imela praćena na području UŠP Nova Gradiška, gdje je 
imela zabilježena na 4,6 % pregledanih stabala. Na zaraženim stablima pro-
sječno su bila 2 grma imele, a najveći broj grmova na jednom stablu bio je 5. 
Najveća zaraza zabilježena je u GJ Južni Dilj, Šumarije Slavonski Brod, gdje 
je 9,3 % pregledanih stabala na sebi imalo žutu imelu. U usporedbi s dosadaš-
njim istraživanjima, intenzitet zaraze kitnjaka na području UŠP Nova Gradi-
ška veći je nego za UŠP Bjelovar, a manji nego za UŠP Požega. 
Od ukupnog broja pregledanih stabala poljskog jasena na području UŠP 
Vinkovci, bijelom imelom bilo je zaraženo 2,7 %, prosječno su se na zaraženim a p se 
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stablima nalaza 2 grma imele, a najveći broj grmova po stablu bio je 5. Na po-
dručju UŠP Nova Gradiška 7,3 % pregledanih stabala poljskog jasena bilo je 
zaraženo imelom, prosječno su na njima bila 4 grma imele, a najviše 60 grmo­
va na jednom stablu. 
Imele su sastavni dio šumskih ekosustava i ne predstavljaju poseban pro­
blem za svoje domaćine ako intenzitet zaraze nije velik. Iako varira postotak 
zaraženih stabala u pojedinim odjelima, odnosno gospodarskim jedinicama, 
važan je podatak da broj grmova žute imele na zaraženim stablima hrastova 
lužnjaka i kitnjaka nije velik (prosječno po 2 grma). 
1. UVOD – Introduction 
e-
i i 
U kontinentalnom dijelu Hrvatske rasprostranjene su 
žuta (Loranthus europaeus Jacq.) i bijela imela (Viscum 
album L.). Žuta imela do sada je kod nas zabilježena na 
11 taksona iz rodova Quercus L., Castanea Mill., Fagus 
L. i Carpinus L. (I d ž o j t ić i K o ge l nik 2003, Z e 
b ec i I d ž o j t ić 2005). Istraživanje rasprostranjenosti 
intenziteta zaraze različitih domaćina žutom imelom 
provedeno je ranije za područje Uprave šuma podružni-
ce (UŠP) Požega i UŠP Bjelovar ( Idžoj t ić i dr. 2005a, 
2006b). 
Podvrsta bijele imele V. album ssp. album (bjelogo-
rična bijela imela) do sada je u Hrvatskoj zabilježena na 
52 taksona iz 25 rodova, koji pripadaju u 12 porodica. 
Rezultati istraživanja domaćina i rasprostranjenosti te 
podvrste bijele imele u Hrvatskoj objavljeni su u radovi­
ma I d žoj t i ć 2003 i Idž ojt i ć i dr. 2006a. Za podru-
čje UŠP Bjelovar istražen je intenzitet zaraze bjelogo-
ričnom bijelom imelom bijele topole, hrasta kitnjaka i 
običnog bagrema (I d žo j t ić i dr. 2006b). Prikaz takso-
nomije, morfologije, ekologije, populacijske biologije, 
genetike i fiziologije bijele imele dala je Z u b er (2004). 
U ovome radu prikazan je intenzitet zaraze žutom i 
bijelom imelom na području UŠP Vinkovci i UŠP No­
va Gradiška. Ranije je za isto područje napravljen po­
pis domaćina bijele imele (I dž o j t i ć 2003). 
2. PODRUČJE I METODE ISTRAŽIVANJA – Research Area and Methods 
Istraživanje je provedeno na području kojim gospo­
dare Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, UŠP Vinkovci i UŠP 
Nova Gradiška, za dvije vrste imele: žutu imelu (L. eu-
ropaeus) i bjelogoričnu bijelu imelu ( V. album ssp. al­
bum). Domaćini na kojima su te dvije vrste imele 
praćene bili su: hrast kitnjak (Quercus petraea /Matt./ 
Liebl.), hrast lužnjak (Q. robur L.), poljski jasen (Fra-
xinus angustifolia Vahl), crni orah (Juglans nigra L.), 
malolisna lipa (Tilia cordata Mill.), klen (Acer campes-
tre L.), obični grab (Carpinus betulus L.), divlja kruška 
(Pyrus pyraster Burgsd.), obični bagrem (Robinia pse-
udoacacia L.) i kanadska topola (Populus ×canadensis 
Moench). 
Za UŠP Vinkovci istraživanje je provedeno na po-
dručju dvanaest šumarija: Cerna, Gunja, Ilok, Lipovac, 
Mikanovci, Otok, Strizivojna, Strošinci, Vinkovci, Vr-
banja, Vukovar i Županja, a za UŠP Nova Gradiška na 
području devet šumarija: Jasenovac, Nova Gradiška, 
Nova Kapela, Novska, Okučani, Oriovac, Slavonski 
Brod, Stara Gradiška i Trnjani. Izabrani su odsjeci sta­
riji od 30 godina, koji su zatim dijagonalno pregledani, 
u formulare su upisani podaci o broju zaraženih i neza-
raženih stabala, te o broju grmova imele na zaraženim 
stablima. Prebrojavanje je rađeno okularnom metodom 
(prostim okom i dalekozorom), a obavili su ga djelatni­
ci navedenih šumarija tijekom zime 2002/03. 
Tablica 1. UŠP Vinkovci, Loranthus europaeus na Quercus robur: broj pregledanih odjela, broj pregledanih stabala i postotak 
zaraženih stabala, prema šumarijama i gospodarskim jedinicama. 
Table 1 FA Vinkovci, Loranthus europaeus on Quercus robur: number of examined compartments, number of examined trees 








































































































































Tablica 2. UŠP Nova Gradiška, Loranthus europaeus na Quercus robur: broj pregledanih odjela, broj pregledanih stabala 
i postotak zaraženih stabala, prema šumarijama i gospodarskim jedinicama. 
Table 2 FA Nova Gradiška, Loranthus europaeus on Quercus robur: number of examined compartments, number 






















































































































Tablica 3. UŠP Nova Gradiška, Loranthus europaeus na Quercus petraea: broj pregledanih odjela, broj pregledanih stabala 
i postotak zaraženih stabala, prema šumarijama i gospodarskim jedinicama. 
Table 3 FA Nova Gradiška, Loranthus europaeus on Quercus petraea: number of examined compartments, number 
of examined trees and percent of infected trees, according to forest offices and management units. 
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Za područje UŠP Vinkovci u tablici 1 prikazan je 
broj pregledanih odjela i broj pregledanih stabala pre­
ma šumarijama i gospodarskim jedinicama za žutu 
imelu na lužnjaku. 
Za područje UŠP Nova Gradiška prikazan je broj 
pregledanih odjela i broj pregledanih stabala prema 
šumarijama i gospodarskim jedinicama za žutu imelu 
na lužnjaku (tablica 2) i kitnjaku (tablica 3). 
U tablicama 4 i 5 prikazan je broj pregledanih odjela 
i broj pregledanih stabala prema šumarijama i gospodar­
skim jedinicama za bijelu imelu na poljskom jasenu za 
područje UŠP Vinkovci, odnosno UŠP Nova Gradiška. 
Prikaz istih parametara za ostale praćene domaćine bije­
le imele nalazi se u tablici 6. 
Kartiranje je napravljeno za UŠP Vinkovci na osno­
vi digitilaziranih granica gospodarskih jedinica i rezul­
tata istraživanja. U programu ArcView GIS 3.3 (2002) 
napravljen je tematski sloj (karta) u kojemu je na razini 
odsjeka prikazana prostorna raspodjela intenziteta za­
raze lužnjaka žutom imelom u šest najviše zaraženih 
gospodarskih jedinica. 
Rezultati su prikazani posebno za UŠP Vinkovci i 
UŠP Nova Gradiška, a unutar tih uprava šuma po-
3.1. Žuta i bijela imela na području UŠP Vinkovci 
3.1.1. Žuta imela 
Na hrastu lužnjaku žuta imela praćena je na podru-
čju 12 šumarija (Cerna, Gunja, Ilok, Lipovac, Mika-
novci, Otok, Strizivojna, Strošinci, Vinkovci, Vrbanja, 
Vukovar i Županja), 26 gospodarskih jedinica i 1.001 
odjelu, na uzorku od 111.932 stabla. Od ukupnog broja 
pregledanih stabala 7,6 % bilo je zaraženo imelom. In­
tenzitet zaraze imelom različit je za pojedine gospodar­
ske jedinice unutar navedenih šumarija (tablica 1). 
Do 5 % zaraženih, od pregledanih stabala (slika 1) 
bilo je u GJ Jelaš, Šumarije Vukovar (2,5 %), zatim GJ 
Debrinja, Šumarije Strošinci (3,1 %), GJ Vrbanjske šu-
3. REZULTATI – Results 
družnica posebno za žutu i bijelu imelu. 
me, Šumarije Vrbanja (3,2 %), GJ Otočke šume (3,8 %) 
i GJ Slavir (4,4 %), Šumarije Otok, GJ Topolovac, Šu-
marije Lipovac (4,2 %), GJ Kragujna, Šumarije Županja 
(4,4 %) i dvije gospodarske jedinice Šumarije Gunja, GJ 
Desičevo I (4,4 %) i GJ Desičevo I I (4,9 %). 
Između 5 i 10 % zaraženih, od pregledanih stabala 
(slika 1), bilo je u GJ Krivsko Ostrvo, Šumarije Cerna 
(5,2 %), GJ Muško Ostrvo, Šumarije Mikanovci (7,3 %), 
zatim GJ Savski Lugovi, Šumarije Gunja (7,5 %), GJ 
Kusare, Šumarije Županja (8,2 %) i GJ Kunjevci, Šuma-
rije Vinkovci (8,5 %). 
Slika 1. UŠP Vinkovci: intenzitet zaraze lužnjaka žutom imelom, prema šumarijama i gopodarskim jedinicama. 
Figure 1 Forest Administration Vinkovci: intensity of infestation of pedunculate oak with yellow mistletoe, according 
to forest offices and management units. 
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Više od 10 % pregledanih stabala (slika 1) bilo je za-
raženo imelom u GJ Durgutovica, Šumarije Mikanovci 
(11,1 %), GJ Narače, Šumarije Lipovac (11,8 %), GJ 
Dubrave, Šumarije Vukovar (13,4 %), GJ Iločke šume, 
Šumarije Ilok (13,7 %), GJ Trizlovi-Rastovo, Šumarije 
Gunja (17,2 %), GJ Ceranski Lugovi (11,6 %) i GJ Ba­
nov Dol (15,9 %), Šumarije Cerna, zatim GJ Merolino 
(11,2 %) i Trstenik (14,6 %), Šumarije Strizivojna i u 
dvije gospodarske jedinice Šumarije Vinkovci, GJ Dio-
Slika 2. UŠP Vinkovci: intenzitet zaraze i prostorni raspored pregle­
danih odsjeka lužnjaka za GJ Dubrave, Šumarija Vukovar. 
Figure 2 Forest Administration Vinkovci: intensity of infestation 
and the spatial arrangement of examined subcompart-
ments of pedunculate oak in the Management Unit Dubra­
ve, Forest Office Vukovar. 
Slika 4. UŠP Vinkovci: intenzitet zaraze i prostorni raspored pre­
gledanih odsjeka lužnjaka za GJ Trstenik, Šumarija Stri-
zivojna. 
Figure 4 Forest Administration Vinkovci: intensity of infestation 
and the spatial arrangement of examined subcompart-
ments of pedunculate oak in the Management Unit Trste-
nik, Forest Office Strizivojna. 
nica (11,4 %) i GJ Vrapčana (20,1 %), gdje je ujedno i 
najveća zaraza žutom imelom na području UŠPVinkovci. 
Na zaraženim stablima prosječno su bila 2,5 grma 
imele, a najveći broj grmova na jednom stablu bio je 17 
(odjel 29, GJ Iločke šume, Šumarije Ilok). 
Na slikama 2–7 prikazan je intenzitet zaraze i pro­
storni raspored pregledanih odsjeka lužnjaka za šest naj-
zaraženijih gospodarskih jedinica. To su: GJ Dubrave, 
Slika 3. UŠP Vinkovci: intenzitet zaraze i prostorni raspored pregle­
danih odsjeka lužnjaka za GJ Iločke šume, Šumarija Ilok. 
Figure 3 Forest Administration Vinkovci: intensity of infestation 
and the spatial arrangement of examined subcompart-
ments of pedunculate oak in the Management Unit Iločke 
šume, Forest Office Ilok. 
Slika 5. UŠP Vinkovci: intenzitet zaraze i prostorni raspored pre­
gledanih odsjeka lužnjaka za GJ Banov Dol, Šumarija 
Cerna. 
Figure 5 Forest Administration Vinkovci: intensity of infestation 
and the spatial arrangement of examined subcompart-
ments of pedunculate oak in the Management Unit Banov 
Dol, Forest Office Cerna. 
Šumarija Vukovar; GJ Iločke šume, Šumarija Ilok; GJ 
Trstenik, Šumarija Strizivojna; GJ Banov Dol, Šumarija 
Cerna; GJ Trizlovi-Rastovo, Šumarija Gunja i GJ Vrap-
čana, Šumarija Vinkovci. Pregledani odsjeci u kojima 
imela nije zabilježena prikazani su sivom bojom, dok su 
nepregledani odsjeci prikazani bijelom bojom. 
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Slika 6. UŠP Vinkovci: intenzitet zaraze i prostorni raspored pre­
gledanih odsjeka lužnjaka za GJ Trizlovi-Rastovo, Šuma-
rija Gunja. 
Figure 6 Forest Administration Vinkovci: intensity of infestation 
and the spatial arrangement of examined subcompart-
ments of pedunculate oak in the Management Unit Trizlo-
vi-Rastovo, Forest Office Gunja. 
3.1.2. Bijela imela 
Na području UŠP Vinkovci, zaraza bijelom imelom 
praćena je za sljedeće vrste potencijalnih domaćina: 
poljski jasen, crni orah, malolisna lipa, klen, obični 
grab, divlja kruška i obični bagrem. 
Od ukupno pregledanih 787 stabala poljskog jasena 
u 9 gospodarskih jedinica na području 6 šumarija (tabli­
ca 4), bijela imela bila je prisutna na 12 stabala (2,7 %). 
Veličina uzorka u pojedinim GJ bila je različita, kao i 
postotak zaraženih stabala. Prosječno su se na zaraže-
nim stablima nalaza 2 grma imele, a najveći broj grmova 
po stablu bio je 5 (odjel 64, GJ Slavir, Šumarija Otok). 
Na području šumarija Ilok, Vrbanja i Vukovar pregle­
dano je 699 stabala malolisne lipe, od kojih je na 3,4 % 
Slika 7. UŠP Vinkovci: intenzitet zaraze i prostorni raspored pregle­
danih odsjeka lužnjaka za GJ Vrapčana, Šumarija Vinkovci. 
Figure 7 Forest Administration Vinkovci: intensity of infestation 
and the spatial arrangement of examined subcompart-
ments of pedunculate oak in the Management Unit Vrap-
čana, Forest Office Vinkovci. 
zabilježena bijela imela (tablica 6). Od 383 pregledana 
stabla crnog oraha na području šumarija Vukovar i Ilok, 
samo je jedno stablo bilo zaraženo (0,3 %). Na klenu je 
bijela imela bila prisutna na 5,1 %, od 158 pregledanih 
stabla (na području šumarija Ilok i Otok, a nije bila pri­
sutna na području GJ Dubrave, Šumarije Vukovar). Od 
ostalih vrsta bijela imela bila je prisutna na običnom ba­
gremu u GJ Iločke šume (Šumarija Ilok), na divljoj kru-
ški u GJ Vrbanjske šume (Šumarija Vrbanja) i na obič-
nom grabu u GJ Slavir, Šumarije Otok, no uzorci 
razmjerno maleni. 
su bili 
Tablica 4. UŠP Vinkovci, Viscum album na Fraxinus angustifolia: broj pregledanih odjela, broj pregledanih stabala 
i postotak zaraženih stabala, prema šumarijama i gospodarskim jedinicama. 
Table 4 FA Vinkovci, Viscum album on Fraxinus angustifolia: number of examined compartments, number 
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3.2. Žuta i bijela imela na području UŠP Nova Gradiška 
3.2.1. Žuta imela 
Na području UŠP Nova Gradiška žuta imela praće- prikazani posebno za te dvije vrste. 
na je na lužnjaku i kitnjaku, te su razultati istraživanja 
3.2.1.1. Žuta imela na lužnjaku 
Na hrastu lužnjaku žuta imela praćena je na području 
četiri šumarije: Nova Gradiška, Nova Kapela, Slavonski 
Brod i Trnjani. Istraživanje je provedeno za 5 gospodar­
skih jedinica i 52 odjela, na uzorku od 4.742 stabla. Od 
ukupnog broja pregledanih stabala 10,5 % bilo je za-
raženo imelom (tablica 2). U GJ Radinje, Šumarije No­
va Kapela, imela nije zabilježena. Do 10 % zaraženih, 
od pregledanih stabala, bilo je u GJ Ključevi, Šumarije 
Nova Gradiška (3,3 %) i u GJ Ilijanska-Jelas, Šumarije 
Trnjani (6,1 %). U GJ Mrs. Lug-Migalovci, Šumarije 
Slavonski Brod, bilo je zaraženo 17,8 % pregledanih 
stabala. Gospodarska jedinica Glovac-Renovica, Šu-
marije Trnjani, bila je znatno zaraženija od ostalih (na 
35,5 % pregledanih stabala lužnjaka bila je imela). Na 
zaraženim stablima prosječno su bila 2 grma imele, a 
najveći broj na jednom stablu bio je 9 (GJ Ilijanska-Je-
las, Šumarije Trnjani). 
3.2.1.2. Žuta imela na kitnjaku 
Na hrastu kitnjaku žuta imela praćena je na podru-
čju sedam šumarija: Nova Gradiška, Nova Kapela, 
Novska, Okučani, Oriovac, Slavonski Brod i Trnjani. 
Ukupno je pregledano 13 gospodarskih jedinica, 83 
odjela i 10.555 stabala, od kojih je na 4,6 % zabilježena 
imela (tablica 3). Intenzitet zaraze bio je različit po šu-
marijama, odnosno gospodarskim jedinicama (slika 8). 
U gospodarskim jedinicama Južna Babja Gora i Ješe-
vik-Briknjevača imela nije zabilježena. Vrlo niski stu­
panj zaraze zabilježen je u GJ Zapadni Psunj, Šumarije 
Okučani (0,8 %). Zaraza manja od 2 % bila je i u GJ Ra-
jićko Brdo, Šumarije Novska (1,6 %). Zatim slijede GJ 
Stupničko Brdo, Šumarije Oriovac (2,5 %); GJ Okučan-
ska Brda, Šumarije Okučani (3,5 %) i GJ Novsko Brdo, 
Slika 8. UŠP Nova Gradiška: intenzitet zaraze kitnjaka žutom imelom, prema šumarijama i gopodarskim jedinicama. 
Figure 8 Forest Administration Nova gradiška: intensity of infestation of sessile oak with yellow mistletoe, according to forest 
offices and management units. 
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Šumarije Novska (4,1 %). Zaraza veća od 5 % zabilježe-
na je u GJ Dolca, Šumarije Trnjani (5,1 %); GJ Južni 
Psunj, Šumarije Nova Gradiška (6,3 %), iza koje slijedi 
GJ Gradiška Brda iste šumarije sa 6,3 % zaraženih sta­
bala, te GJ Bratljevci, Šumarije Trnjani (6,7 %). Za po-
dručje GJ Mlada Vodica, Šumarije Oriovac, zaraza je iz-
nosila 7,9 %, dok je najveća zaraza zabilježena u GJ 
Južni Dilj, Šumarije Slavonski Brod, gdje je utvrđeno 
9,3 % stabala kitnjaka zaraženih žutom imelom. Na za-
raženim stablima prosječno su bila 2 grma imele, a naj-
veći broj grmova na jednom stablu bio je 5 u više gospo­
darskih jedinica ove UŠP. 
3.2.2. Bijela imela na poljskom jasenu i kanadskoj topoli 
Na području UŠP Nova Gradiška, prisutnost bijele 
imele zabilježena je na dva domaćina, i to na poljskom 
jasenu i kanadskoj topoli. 
U GJ Grede-Kamare, Šumarije Jasenovac, zaraženo 
je 10,5 % pregledanih stabala poljskog jasena (Tablica 
5). Na zaraženim stablima prosječno je bilo 4,5 grma 
imele, a najveći broj zabilježen na jednom je stablu bio 
je 60 (odsjek 14c). Zaraza poljskog jasena bijelom 
imelom praćena je i u Šumariji Novska (GJ Trstika, za­
raza 2,4 %; GJ Zelenika, zaraza 4,3 %) te u Šumariji 
Stara Gradiška (GJ Međustrugovi, zaraza 10,9 %). Pro-
sječni broj grmova imele po stablu u ove dvije šumari-
je bio je 3–4, a najveći broj grmova na pojedinom sta­
blu bio je 30–40. 
Tablica 5. UŠP Nova Gradiška, Viscum album na Fraxinus angustifolia: broj pregledanih odjela, broj pregledanih 
stabala i postotak zaraženih stabala, prema šumarijama i gospodarskim jedinicama. 
Table 5 FA Nova Gradiška, Viscum album on Fraxinus angustifolia: number of examined compartments, number 





































Tablica 6. UŠP Vinkovci i UŠP Nova Gradiška, Viscum album na ostalim domaćinima: broj pregledanih odjela, broj 
pregledanih stabala i postotak zaraženih stabala, prema šumarijama i gospodarskim jedinicama. 
Table 6 FA Vinkovci and FA Nova Gradiška, Viscum album on other hosts: number of examined compartments, number 
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Na kanadskoj topoli ova vrsta imele zabilježena je u bila imela. Na zaraženim stablima bila su prosječno 2 
GJ Grede-Kamare, Šumarije Jasenovac, gdje je u jed- grma imele, a najviše je zabilježeno 10 grmova na jed­
nom odjelu pregledano 38 stabala, od kojih je na 29 % nom stablu. 
Žutom imelom na području UŠP Nova Gradiška za-
raženo je nešto više pregledanih stabla hrasta lužnjaka 
(10,5 %) nego na području UŠP Vinkovci (7,6 %). U us­
poredbi s rezultatima prethodnih istraživanja (Id žoj -
t i ć i dr. 2005a, 2006b), vidimo da je nešto manji posto­
tak zaraženih stabla lužnjaka bio na području UŠP Bje­
lovar (7,1 %), a da je najviše zaraženih stabala bilo na 
području UŠP Požega (13,7 %). 
Na području UŠP Nova Gradiška žutom imelom za-
raženo je 4,6 % pregledanih stabala hrasta kitnjaka. To 
e n 
lo zaraženo 3 % pregledanih stabala kitnjaka (I dž o j t i ć 
i dr. 2006b), a znatno manje nego na području UŠP Po-
je nešto viš  ego na području UŠP Bjelovar, gdje je bi-
tabala 
nego n 
žega, gdje je bilo zaraženo 13,3 % ukupno pregledanih 
stabala (I d žoj t i ć i dr. 2005b). 
Poljski jasen također je ekološki i gospodarski vrlo 
važna vrsta na istraživanom području. Zaraza ove vrste 
bijelom imelom značajno je veća na području UŠP No­
va Gradiška (7,3 % pregledanih stabala), nego što je to 
na području UŠP Vinkovci (2,7 % zaraženih od ukupno 
pregledanih stabala). Na pojedinim stablima jasena bi­
lo je i do 60 grmova bijele imele (UŠP Nova Gradiška, 
Šumarija Jasenovac, GJ Grede-Kamare, odsjek 14c). 
Intenzitet zaraze svih istraživanih domaćina vrlo je 
različit za pojedine odjele, gospodarske jedinice i šu-
marije. 
U prethodnim istraživanjima (Id žojt i ć i dr. 2005b) 
utvrđena je čvrsta korelacija zaraze obične jele bijelom 
imelom i pojave sušaca na području UŠP Gospić. Od 
1987. godine u Hrvatskoj se prati oštećenost šuma 
prema Međunarodnom programu za procjenu i motrenje 
utjecaja zračnog onečišćenja na šume (ICP Forests) 
koja se obavlja na bioindikacijskim plohama, mreža 
16×16 km, i osnovnim plohama, mreža 4×4 km (Po­
t o č i ć i S e l e t k o v ić 2006). Glavni zadatak programa 
je prikupljanje podataka o stanju šuma i njihovoj reakci-
j i na čimbenike stresa (ne samo zračnog onečišćenja) na 
regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Na sta­
blima se procjenjuje osutost krošnje, promjena boje 
lišća i lako prepoznatljivi biotski i abiotski čimbenici. 
Budući da imela neekonomičnom potrošnjom vode ne­
gativno utječe na biljku domaćina, posebice ako je in­
tenzitet zaraze velik, pokušali smo utvrditi postoji l i ko­
relacija između intenziteta zaraze žutom imelom hrasta 
lužnjaka i oštećenosti istraženih gospodarskih jedinica. 
Međutim, gustoća mreže nije omogućila prikazivanje 
podataka o oštećenosti na razini gospodarskih jedinica, 
već su podaci dostupni za pojedine uprave šuma po-
družnice, što je nedovoljno precizno. U tablici 7 prika­
zani su podaci zaraze lužnjaka žutom imelom 2003. 
godine i oštećenost 2005. godine, za UŠP Vinkovci, 
Nova Gradiška, Bjelovar i Požega. Oštećenost je prika­
zana prema stupnjevima: 0 (0–10 %), 1 (11–25 %), 2 
(26–60 %) i 3+4 (>60 %). Značajno oštećenim stablima 
smatraju se stabla osutosti krošnje iznad 25 % (Po -
t o č ić i S e l e t ko v ić 2006). Iako na oštećenost staba­
la utječu brojni čimbenici, a usporedba zaraženosti ime­
lom i stupnja oštećenosti na razini UŠP nije dovoljno 
precizna, možemo vidjeti da je npr. za UŠP Požega, gdje 
je najveći postotak značajno oštećenih stabala, i najveći 
postotak zaraženih stabala lužnjaka žutom imelom. Me-
đutim, za UŠP Nova Gradiška na ovoj razini nije mogu-
će donositi općenite zaključke. Dodatni problem uspo­
redbe ovih podataka je značajno manji uzorak stabala za 
koja se radi procjena oštećenosti od uzorka na kojem je 
rađeno istraživanje zaraze žutom imelom. 
Budući da za istraživano područje nema prethodnih 
istraživanja s kojima bismo mogli usporediti rezultate 
ovih istraživanja, ne možemo govoriti o trendu zaraze 
istraživanih domaćina imelama. Imele su sastavni dio 
šumskih ekosustava i ne predstavljaju poseban pro­
blem za svoje domaćine ako intenzitet zaraze nije ve­
lik. Osim postotka stabala na kojima je imela prisutna, 
Tablica 7. Zaraza žutom imelom i stupanj oštećenosti hrasta lužnjaka za UŠP Vinkovci, Nova Gradiška, Bjelovar i Požega. 
Table 7 Yellow mistletoe infestation and damage degree of pedunculate oak for Forest Administrations Vinkovci, 
Nova Gradiška, Bjelovar and Požega. 
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važan je podatak o broju grmova na pojedinim stabli­
ma. Prosječan broj grmova žute imele na lužnjaku i kit-
njaku nije bio velik, odnosno u obje su UŠP na za-
raženim stablima prosječno bila 2 grma žute imele. Na 
poljskom jasenu prosječan broj grmova bijele imele je 
u UŠP Vinkovci bio 2, dok je u UŠP Nova Gradiška 
prosječno bilo 4 grma bijele imele, a u toj je UŠP na 
pojedinim stablima zabilježen i razmjerno velik broj 
grmova (do 60). Potrebno je nastaviti s istraživanjima 
kako bi se moglo zaključiti o mogućem negativnom 
utjecaju imela na svoje domaćine, odnosno njihovom 
udjelu u sinergističkom djelovanju s ostalim biotskim i 
abiotskim čimbenicima. 
Na podršci i odobrenju ovoga istraživanja zahvalju­
jemo Službi za ekologiju šuma Hrvatskih šuma d.o.o. i 
rukovoditelju Službe mr. sc. Petru Jurjeviću, kao i pret­
hodnim voditeljima u UŠP Vinkovci, Luki Vukovcu, 
dipl. ing. i UŠP Nova Gradiška, Mladenu Sertiću, dipl. 
ing. Voditelju UŠP Vinkovci, Zvonimiru Mišiću, dipl. 
ing., zahvaljujemo na odobrenju korištenja kartograf­
skih podloga. Zahvaljujemo djelatnicima svih šumarija 
koji su na terenu bilježili podatake o domaćinima i za­
razi imelom te ustupili potrebne podatke iz gospodar­
skih osnova. 
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Zuber, D., 
SUMMARY: The intensity of infection of different hosts with yellow mistle­
toe (Loranthus europaeus Jacq.) and white-berried mistletoe (Viscum album 
L. ssp. album) in the area of 12 forest offices of the Forest Administration Vin­
kovci and 9 forest offices of the Forest Administration Nova Gradiška was in­
vestigated. The investigated hosts were: sessile oak (Quercus petraea /Matt./ 
Liebl.), pedunculate oak (Q. robur L.), narrow-leaved ash (Fraxinus angusti-
folia Vahl), black walnut (Juglans nigra L.), small-leaved lime (Tilia cordata 
Mill.), common maple (Acer campestre L.), common hornbeam (Carpinus be-
tulus L.), wild pear (Pyrus pyraster Burgsd.), common locust (Robinia pseud-
oacacia L.) and Canadian poplar (Populus ×canadensis Moench). The inten­
sity of infection was very different in the individual compartments, manage­
ment units and forest offices. 
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In the area of the Forest Administration Vinkovci from the total number of 
examined pedunculate oak trees 7.6 % were infected with yellow mistletoe. 
On the average on each of the infected trees there were 2.5 mistletoe plants, 
and the largest number on one tree was 17. The largest infection was noted in 
the Management Unit Vrapčana, of the Forest Office Vinkovci (20.1 %). In the 
area of the Forest Administration Nova Gradiška 10.5 % of the examined pe­
dunculate oak trees were infected with yellow mistletoe. On the infected trees 
there were 2 mistletoe plants on the average, and the largest number of plants 
on one tree was 9. In the Management Unit Glovac-Renovica, of the Forest 
Office Trnjani, there was considerably more infestation than in other mana­
gement units (35.5 %). For the Forest Administration Vinkovci the spacial 
distribution of mistletoe infestation intensity of the pedunculate oak in six 
most infested management units was presented. Compared with previous re­
search, the intensity of mistletoe infestation of the pedunculate oak is greater 
in the area of the Forest Administration Vinkovci and Nova Gradiška than in 
the Forest Administration Bjelovar, and smaller than in the Forest Adminis­
tration Požega. 
On the sessile oak yellow mistletoe was investigated in the area of the Fo­
rest Administration Nova Gradiška, where mistletoe was observed on 4.6 % 
of the examined trees. On the infected trees there were 2 mistletoe plants on 
the average, and the highest number of plants on one tree was 5. The largest 
infestation was found in the Management Unit Južni Dilj, of the Forest Office 
Slavonski Brod, where 9.3 % of the examined trees were infected. Previous re­
searches show that the intensity of mistletoe infestation of the sessile oak in 
the area of the Forest Administration Nova Gradiška is greater than in the 
Forest Administration Bjelovar, and smaller than in the Forest Administra­
tion Požega. 
Out of the total number of examined narrow–leaved ash trees in the area 
of Forest Administration Vinkovci, 2.7 %, were infected with white-berried 
mistletoe, with an average of 2 mistletoe plants per infected tree; the largest 
number of plants per tree was 5. In the area of the Forest Administration No­
va Gradiška 7.3 % of the examined narrow-leaved ash trees was infected with 
mistletoe, with an average of 4 mistletoe plants per tree; the largest number of 
mistletoe plants on one tree was 60. 
f f 
t to their hosts, if 
hough the percentage of infested trees varied in individual compartments, i.e. 
management units, the important fact was that the number of yellow mistletoe 
plants on infested sessile and pedunculate oak trees was not high (averaging 
2 mistletoe plants per tree). The state of infection of the narrow-leaved ash 
was partly different in individual management units in the Forest Administra­
tion Nova Gradiška, where on the average a higher number of white-berried 
mistletoe plants on the infested trees was observed, and a relatively large 
Mistletoes are a constituent part of forest eco-systems and they do not re­
present a special threat t  t ir t , if the infection intensity is not high. Alt-
oe 
of number of plants on some trees. 
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